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AÑO X V I I I 15 DE NOVIEMBRE DE 1929 NÚM. 408 
I Hom PARROQUIAL DE ALORA Se publicará los d ías I y 15 de cada mes, con permiso de nuestro Excmo. Prelado Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna para las obras sociales de la Parroquia 
D E L A O R A C I O N 
POR EL 
Excmo. e limo. 8r. Obispo de Málaga 
(Continuación) (1) 
Lct soberbia condena a 
no ver a Jesús presente 
¿Recordáis aquella pintoresca y ce-
lestialmente agradable página del Evan-
gelio de la curación del ciego de na-
ciiniento? Mirad con qué contraste se 
cierra: el ciego humilde vé y enterán-
dose de que el que lo había curado era 
el Hijo de Dios, dice: «Creo , Señor , y 
postrándose lo adora .» 
Y añadió Jesús : Yo vine a este 
mundo a ejercer un juicio, para que los 
que no ven, vean, y los que ven (o los 
soberbios que presumen ver) queden 
ciegos. Oyeron esto algunos de los 
fariseos que estaban con Él , y le dije-
ron; Pues qué , ¿nosotros somos también 
ciegos? Respondióles J e s ú s : Si fuérais 
ciegos no tendríais pecado; pero por lo 
mismo que decís: Nosotros vemos (y 
os Juzgá i s mm instruidos) por eso, 
vuestro pecado , :severa en vosotros .» 
(S. Juan, IX versículos 40 y 41.) 
La soberbia condena a desagradar 
a Jesús aún con buenas obras 
¡Qué terminantemente lo prueba la 
Parábola del fariseo y del publicano! 
Aquél llevaba a su oración buenas 
obras, el ayuno, la limosna, el culto de 
(1) Véase la Hojita del IB de Septiembre. 
Dios, no ser adúl te ro , . . ; é s te llevaba 
miserias, robos, pecados... Pero el fa-
riseo se tenía por el mejor de los 
hombres y el publicano por el más pe-
cador, y por la virtud divina de la hu-
mildad las obras malas del pecador se 
truecan en buenas, y por la virtud 
diabólica de la soberbia las obras bue-
nas del que se tenía por justo se true-
can en malas, y el pecador sale de su 
oración amigo de Dios y el soberbio 
justo, enemigo. 
La soberbia no para hasta 
: : nejar y odiar a Jesús : : 
La esencia de todo el proceso que 
contra Je sús tiene siempre abierto la 
soberbia, es tá expresada en el gri to 
que habían sugerido a las turbas los 
soberbios fariseos delante de Pilatos: 
«No queremos que és te reine sobre 
nosotros»; ¿Porqué? 
Ya tío se dan razones, no se dis-
simuian pretextos, se dice claro: ¡No 
queremos! 
Esa, esa es la palabra de la sober-
bia desembozada y descarada delante 
de su rival. 
Tu se rás más fuerte, más ve ráz , 
más taumaturgo, más sabio, más santo 
que yo; pero... ¡no quiero! ¡no me 
da la gana de que nadie se ponga de-
lante de mí! ¡no te quiero! ¡te odio! 
¡gastaré mis fuerzas, mi razón y mi vida 
en quitarte delante de mí, en negarte, en 
borrarte de sobre la haz de la tierra!... 
¡Hasta ahí llega la gran tiranía de la 
soberbia sobre el pobre corazón y sobre 
la pobre razón del hombre! 
(Se cont inuará) 
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E L I N V I E R N O Y L O S P O B R E S 
^ 
Los aires del Norte impregnados del 
frío que le comunican los nevados picos 
del Pirineo, de Asturias y del Moncayo 
nos han visitado ya; no faltará quien 
al leer esto exclame: ¡qué descubrimien-
to! ¡qué noticia tan nueva!... desde que 
el planeta existe lia ocurrido igual cada 
año. Cierto, muy cierto, pero, ¿no es 
cierto también que son muchos los que 
durante la estación invernal sienten sus 
cuerpos ateridos por el frío, sufriendo, 
por su desmidéz, sus rigores? y ¿no es 
también cierto que no son pocos los 
que, contando con elementos de defen-
sa, el fuego que reanima y el abrigo 
que vigoriza, se hallan a cubierto de la 
crudeza invernal? 
Yo invito a é s tos a que cuando se 
encuentren alrededor de la estufa, en 
esas gratas veladas del invierno, que 
parecen estrechar los vínculos fa-
miliares y de la amistad, se trasladen 
con la imaginación a esas humildes ca-
sitas del pobre, en las que el aire he-
lado se filtra por innumerables rendijas, 
en las que falta el fuego vivificador 
que reanime sus miembros cansados del 
trabajo del día, en las que se carece 
de ropa que abrigue, y, puestos en la 
presencia de Dios, se pregunten: ¿tengo 
derecho a disfrutar de estos bienes y 
consuelos sin acordarme de los que de 
ellos carecen?... Si de sti corazón, para 
su dicha, no ha desertado el sentimien-
to de la caridad, se responderán : NO 
y mil veces NO; los desgraciados tie-
nen derecho a que yo me prive de mu-
chas cosas, que no me son precisas, y 
destinar su valor a vestir al desnudo, 
a abrigar al desamparado. 
Vosotros, que gracias a Dios, sois 
muchos, los que a tesorá is en vuestro 
corazón la celestial virtud de la caridad. 
acudid en auxilio del necesitado, y oca-
sión propicia se os presenta, nutriendo 
el Ropero de Santa Victoria, hermosa 
institución cristiana patrocinada por nues-
tra egreyia Soberana. 
¿Y DEL ÓRGANO QUÉ? 
Pues una cosa graciosísima que de-
muestra una vez más, la agudeza, la 
sal, y el buen humor de los hijos de 
esta tierra. 
Recordaré i s , y os recomiendo que lo 
leáis, lo que decía, respecto al órgano, 
en la Hojita del día 1.° de este mes. 
Pues bién; el día 3, recibí por correo 
interior, bajo sobre cerrado, el siguiente 
recorte de un periódico o Revista: 
«En la parroquia de una ciudad, cé-
l e b r e en la Reconquista, una persona 
»piadosa hizo un donativo de alguna 
«importancia para construir un órgano. 
»Se formó una Comisión para recaudar 
»fondos, entre los feligreses, con este 
»objeto. Comisión formada por el Pá-
»rroco y algunas personas de lo más 
«distinguido de la localidad. Comenza-
r o n su gestión visitando la casa de 
»uiia persona principal y de campani-
»llas, que al conocer el objeto de la 
«visita, exclamó: ¡Hay que hacer un 
«órgano como se merece nuestra parro-
»quia, con dos teclados, traspositor, 
«varios juegos, con pedales de engan-
»che, expresión, e tcé te ra , y cuidado que 
»no falte el registro de "voz humana". La 
«Comisión no cabía en sí de gozo; prin-
»cipio quieren las cosas y aquí no podía 
»»ser mejor. El caballero abrió un cajón 
»y volviéndose al Cura le dice: Tome 
»V. Señor cura, mi óbolo, ¡¡¡dos pesetas!!! 
«Salió la Comisión a la calle; todos 
«muy serios miraban al cura y és te más 
»quemao que un mixto, fijándose en las 
»dos pesetas, dijo muy despacio, recal-
«cando las frases: Dos teclados, tras-
«posi tor , varios juegos, expresión, peda-
»les de enganche y "voz humana" y ¡¡dos 
«pesetas!! Bueno, compraremos un acor-
»deón. 
»Qui habet aures audiendi, audiat, o 
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»sea: El que tiene oídos para oir que 
»escuche.—EL TÍO FRASQUITO » 
Por falta de espacio en este míniero, 
dejo para ei siguiente los comentarios 
que me sugiere el oportunísimo anónimo 
remitente, que demuestra su buen hu-
mor y su cáustica, pero «o me he po-
dido sustraer a la tentación de darlo 
a conocer cuanto antes, para que sirva 
a todos del mismo soiáz y buen rato 
de risa que a mí me ha proporcionado. 
INDICADOR PIADOSO 
Continúa, por la noche, a las siete, 
el ejercicio del mes de Animas. 
Día 17.—Domingo Tercero. A las 
ocho, Misa de Comunión general para las 
Hijas de María; por la noche, el ejercicio 
acostumbrado, con exposición solemne. 
I N M E D I A T A M E N T E D E S P U É S 
JUNTA DE L A DIRECTIVA Y DIREC-
TORAS DE COROS. Se suplica muy 
mucho, la más exacfa asistencia de 
TODAS» pues hay que ocuparse en esta 
Junta de lo concerniente a la novena y 
fiesta de la Inmaculada. 
La Adoración Nocturna celebrará la 
Vigilia ordinaria del mes la noche del 
16 al 17, aplicándose en sufragio de 
D. Alfonso del Río Arrabal y de su hijo 
D. Juan del Río Castillo (q. g. g.) 
Día 20.—Junta ordinaria del Ropero 
de la Virgen de Flores. 
La Vigilia Ceneral de Pifunfos se 
celebrará la noche de! 27 ai 23. 
Día 30.—Comienza la Solemne No-
vena que la Asociación de Hijas de Ma-
ría dedica a la Inmaculada Concepción. 
Este día se hará el ejercicio del mes de 
Animas al terminar la Misa de ocho. 
E s t a d í s t i c a del m e s de O c t u b r e 
BAUTIZADOS.—Día 3: Ana Acedo 
Acedo.—4: Francisco Gómez Taboada, 
Andrés Vázquez Navarro y FVancisca 
Martos Hidalgo.—5: Josefa Martín Var-
gas.- 10: Rosalía Espinosa Alvarez y Do-
'ores Montenegro Delgado. —12: Doló-
o s Martín Martín y María Josefa Mo-
rales García.—14: Teresa J iménez Ara-
gón y Cris tóbal Díaz Blancart. —15: Jo-
sefa González Jiménez.—16: Andrés Cor-
tés Vergaia.—17: Juana Sánchez Martí-
nez.—19: Miguel Molero Alvarez, Ana 
Postigo Recio y Francisco Díaz Vázquez. 
—22: Isabel Carrasco Suvires.—23: María 
Díaz Castillo, Juan Morales Moril las y 
Gabriel Postigo López.—25: Francisco 
Martín Taboada, Francisco Manceras Pa-
dilla, María Castro Reyes y María Te-
resa Cruzado González —26: Francisco 
Romero Carmona.—27. Antonio Díaz Pé-
rez —28: Antonia Fe rnández Martos.— 
30: Leonor Vera Miranda.—31: José Ro-
dríguez Avila . 
D E S P O S A D O S . — D í a 2: D. Juan Gar-
cía Gómez, con D.a Antonia Blanco M u -
ñoz.—4: D. J o s é Gallego Acedo, con 
D.a Josefa Carmona Herrera.—7: D. Fer-
nando Estrada Fernández , con D.a Jo-
sefa Hidalgo García; D . J o s é Navarro 
García, con D.a Juana Vila Ramos, y 
D. Francisco Domínguez Narai jo, con 
D.a Teresa Gil Guerrero —16: D. Cris-
tóbal Aguilar Molero, con D.a Francisca 
Aguilar J iménez.—21: D . Miguel García 
Banderas, con D.a María Caserrnéiro 
Gil.—23: D . Cris tóbal S u á r e z Guerrero, 
con D.a Mariana Mart ín-Pr ie to Bravo. 
—24: D. J o s é María Rincón Cabrera, 
con D.a María López Bandera. — 26: 
D. Gabriel Aranda Postigo, con D.a Jo-
sefa Aranda Gálvez .—31: D . Lope Gar-
cía Reyes, con D.a María Vergara Ga-
rrido; D . Juan J iménez Arrabal, con 
D.a Rosalía Alvarez S u á r e z , y D. Lo-
renzo Gómez Bravo, con D.a Francisca 
Bravo Romero. 
ID I F TT IST T O S 
A D U L T O S — D í a 1: D.a María Fer-
nández Olmo, de 24 años. —3: D.a Fran-
cisca Morillas Castro, de 90 . -10: Den 
Salvador Manceras Aguilar, de 65.—17: 
D. Juan Ramírez Castillo, de 68.—19: 
D. Antonio Gil Moreno, de 6 8 . - 2 3 : 
D.a Ana Aranda Vergara, de 10.—28: 
D.a Antonia Fe rnández Morillas, de 78. 
(D. E. P. A. ) 
P Á R V U L O S . - D í a 3: María Estrada 
Romero.—4: María Beigveder Durán, 
Salvador Manceras Taboada y Alonso 
Rebollo Taboada. —13: J o s é Bravo Mar-
tín.—15: Antonia Cuenca Palomo.—18: 
Pedro Ruiz Sánchez.—21: Juana García 
Acedo.—22: Francisco C o r t é s Bellido, 
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ftpuntes listóricos de llora 
s§? 
(Cotttinuación) 
En 1714, a 1 ° de ^nero, D.A Ana 
Salcedo Salas, mujer de D. Bar to lomé 
Romero Sotomayor, dejando 640 Misas; 
en 23 de Julio, D.a Teresa Santaeila, 
viuda de Gonzalo Sánchez Berrocal, 504; 
en 19 de Octubre, D.a Isabel Jurado, viuda 
de Pedro González de Roxas; 336; en 
31 de Octubre, D.A Juana Lobo, donce-
lla, 30O; en 7 de Noviembre, D.a Inés 
Estrada, doncella, 500; en 1715, a 20 de 
Marzo, Lucas García Truxil lo, fundador 
de Capellanía, 315; en 18 de Junio, doña 
Agueda P é r e z Barrientes, 697; en 2 de 
Julio de 1719, D.A María Matheos Mon-
tanchez, fundadora también de Capella-
nía; y en 27 de Febrero de 1724, Fran-
cisco Lucas Moyano, soltero, 750 Misas, 
Persona! Eclesiástico 
En 1701 contimifiba gobernando la Dió-
cesis el Iltmo. Sr. Espejo, hasta su muerte 
acaecida el 2 de Marzo de 1704. 
Sucedióle el venerable Fray Francis-
co de San J o s é , hijo de los condes dé 
Santa Firmia, Religioso Franciscano, Ca-
tedrá t ico de la Universidad de Alcalá, 
el cual crióse en la Corte y fué menino 
de la Reina Maiía Teresa de Francia. 
Por cierto que en Alora se conserva 
la tradición de la manera empleada por 
este caritativo Prelado, que llegó a re-
partir en limosnas hasta el valor del bácu-
lo de plata que tenía, al trasladarse de 
Madrid a Málaga para tomar posesión 
del Obispado. 
Se encontraba en la coronada Villa, 
y mandó buscar en las Posadas un an-
daluz que le condujera a Málaga, encon-
trando en una de ellas un arriero de 
Alora. Concertado el viaje, acudió Fray 
Francisco el día y hora prefijados, en-
tregando al arriero su humilde equipaje 
(varias mudas de ropa blanca interior 
envueltas en mi pañuelo), y luego que 
salieron de la población, dijo el arriero 
a Fray Francisco: «Padre , súbase usted 
en la caballería». Contes tándo le : «No, 
súbete tú, porque yo voy andando.» Y 
con efecto, hizo a pie de etapa en etapa, 
el recorrido de Madrid a Málaga (100 
leguas en números redondos, hoy 635 
ki lómetros por ferrocarril) , y cuando lle-
garon al Guadahnedina liquidaron y se 
despidieron. 
Fray Francisco se dirigió al Conven-
to de Capuchinos y al manifestar al guar-
dián quién era, és te pasó aviso al Ca-
bildo Catedral, que inmediatamente envió 
Comisión de su seno para darle la bien-
venida, tomando posesión el 4 de 
viembre de 1704 
En Octubre de 1706, hizo aquí Santa 
Visita, apareciendo, con fecha 15 de di-
cho mes, en el Libro 14 de Bautismos, 
la relación de las 870 personas confir-
madas. 
Sres Beneficiados.~D. Francisco Ra-
mírez Lobato, D. Bar to lomé Osurio, Don 
Martín Domínguez Ductor, D. Lucas Do-
mínguez Ductor y D . Bar to lomé Martin 
Domínguez Damisa. 
Sres. Curas. —En 1701, continuaban 
los Sres Lizarazn y Milanés, que cesan 
en 4 de Abr i l de 1708 y 25 de Marzo 
de 1710, sucediéndoles en 2 de Mayo de 
1708, D. Miguel Navarro Solís , y en 26 
de Mayo de 1710, D . Francisco Manuel 
García Montesinos, respectivamente. 
Los Sres. Navarro y Montesinos ce-
saron en 6 de Julio de 1711 y 17 de No-
viembre de 1720, sucediéndoles en 10 
de Agosto de 1711, D. Juan Andrés Ca-
mero Altamirano y en 28 de Julio de 
1721, D. Ignacio Boniila, respectivamente. 
(Se cont inuará . ) A. B. M . 
MÁLAGA, —TIP- Suc. DE J. TRASCASTRO. 
